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Estratégias eleitorais e marketing
político
[8º Congresso Brasileiro de Estratégias Eleitorais e
Marketing Político]
 
Nos dias 04 e 05 de abril de 2008, aconteceu em São Pau-lo o 8º Congresso Brasileiro de Estratégias Eleitorais eMarketing Político, juntamente com o Fórum Campañas
Municipales Exitosas en América Latina e a 7a Exposição de
Produtos e Serviços para uso em Campanhas Políticas.
Entre os palestrantes achavam-se Gaudêncio Torquato (Bra-
sil), escritor e referência em Comunicação Organizacional e
Marketing Político e Eleitoral no País; Carlos Manhanelli (Brasil)
escritor, membro fundador da Associação Brasileira de Consulto-
res Políticos (Abcop), há mais de trinta anos coordenando campa-
nhas políticas  no País, na América Latina e na África; Ivan
Rodríguez (Argentina), fundador e diretor da Datamática
Consultoria; Adolpho Queiroz (Brasil), docente da Pós-Graduação
em Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo,
onde dirige o projeto de pesquisa “Eleições presidenciais no Bra-
sil”; Eduardo Achach (México), presidente e sócio-fundador da
empresa Mega Direct S.A., líder em marketing direto no México,
com mais de vinte anos de experiência; Mauricio Jaitt (Argentina),
fundador e presidente da MJ Consultoria, especialista em Comu-
nicação Institucional e Governamental; Márcia Cavallari (Brasil),
doutora em Estatística, dirigente do  Instituto Brasileiro de Opi-
nião Pública e Estatística (Ibope) desde 1991;  Ricardo Paz
Balliván  (Bolívia), sociólogo, especialista em gerência de campa-
nhas eleitorais; e Victor Borge (Costa Rica), especialista em inves-
tigação social de opinião pública, fundador da Borge & Associa-
dos, empresa que atende onze países da América Latina.
O evento, organizado pela Manhanelli Associados, foi rea-
lizado pelo Centro Interamericano de Gerência Política, com o
apoio da Associação Brasileira de Consultores Políticos (Abcop),
da União dos Vereadores do Estado de São Paulo (Uvesp) e da
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Associação Brasileira das Agências de Comunicação (Abracom)
e, na parte acadêmica, da Universidade Metodista de São Paulo.
Foram oito palestras em dois dias de evento: “Marketing
eleitoral para campanhas municipais” (Carlos Manhanelli); “Ca-
sos exitosos en Argentina” (Ivan Rodríguez); “Marketing no
Brasil não é fácil” (Adolpho Queiroz); “Contacto directo en las
campañas mexicanas” (Eduardo Achach); “Comunicación:
campañas locales ganadoras en Argentina” (Mauricio Jaitt);
“Pesquisa eleitoral nos municípios brasileiros” (Márcia
Cavallari); “Campañas locales ganadoras en América del Sur”
(Ricardo Paz Ballivián); e “Campañas municipales: ejemplos de
América Central” (Victor Borge).
Além das palestras, teve lugar uma exposição paralela apre-
sentando as seguintes empresas: Sphinx, do Rio Grande do Sul,
que desenvolveu um software para coleta e análise de dados;
Urbanize, de Sorocaba/SP, que trabalha na mídia extensiva apre-
sentando um excelente trabalho com materiais reciclados; Jaya,
de Santo André-SP, que atua na fabricação de plásticos flexíveis
na área de comunicação visual e de embalagens; Livraria Roteiro,
especializada em Marketing Político, apresentando os mais diver-
sos títulos da área; Cooperfil, do Rio Grande do Sul, uma biblio-
teca de marketing político para todo o Brasil; Voicecom, de São
Paulo, uma empresa de telefonia computadorizada, internet, SMS
e base de dados; Imart, de São Paulo, que produz materiais em
serigrafia, flexografia, impressão digital e ofsete; Ipeso, de
Sorocaba, especializada em pesquisas quantitativas e qualitativas;
Mascote, também de Sorocaba, atuando na área de comunicação
visual; Kenya Tecnologia, do Rio de Janeiro, com o Sistema
Eleitoral Inteligente (SEI), software direcionado à organização de
uma campanha eleitoral para vereador, deputado e prefeito; e a
RB News, de Barueri, empresa de telemarketing na área política.
 No mesmo local foram lançados dois livros, no dia 5 de
abril. O primeiro, Marketing político: do comício à internet, organizado
por Adolpho Queiroz, Carlos Manhanelli e Moisés Stefano Barel,
editado pela Cátedra Unesco-Metodista em parceria com a
Abcop, é uma abordagem histórica dos principais meios de co-
municação usados em campanhas eleitorais, com textos de dezoi-
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to autores analisando cada ferramenta e sua aplicação no
marketing eleitoral, O segundo livro, com o título de Marketing
eleitoral: aprendendo com campanhas municipais vitoriosas, publicado pela
Abcop, também é uma coletânea com vários autores: Alex
Doetzer, Benhur Antonio Cruz de Lima, Caio Manhanelli, Carlos
Manhanelli, Cid Pacheco, Daniela Rocha, Edison Arrieche, Fran-
cisco Toledo, Gil Castilho, José Paiva, Lincoln Franco, Lucas
Salles, Michelangelo Moura, Paulo Rogério Di Vicenzi Rodrigues,
Rodrigo Mendes Ribeiro e Vinicius Nagem.
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